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国基督公報』の1966年 7 月と 8 月の紙面は日韓条
約批准反対運動に関する記事で満ちている。新聞





































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
をめぐって、韓国の中に、とくにキリスト教
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会の間に、有力な反対運動のあることを知っ








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十分責任をかんじていなかったし、韓国教会
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
との和解や交わりに対しても、努力しなかっ

















（ 4 月 3 日）。





8 　『基督公報』第793号、1965.8.14、 3 頁。












16　『基督公報』第793号、1965.8. 7 、 1 頁。
17　同上書。
18　同上書、二頁。
19　同上書。
20　同上書。
21　同上書。
22　『教団新報』第3464号、1965.9.18、3 頁（傍点、筆者）。
23　池明観、前掲書、142頁。
（こう・まんそん　聖学院大学総合研究所助教）
